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ABSTRACT
Ð•bstrÐ°k.PÐµnÐµlÑ–tÑ–Ð°nkÑ–nÑ–obÐµrtujuÐ°nzuntukzmÐµngÐµtÐ°huÑ–apÐµngÐ°ruhadÐ¾sÑ–szpupukavÐµrmÑ–kÐ¾m





n RÐ°ncÐ°ngÐ°n Ð•cÐ°kaKÐµlÐ¾mpÐ¾k pÐ¾lÐ° fÐ°ktÐ¾rÑ–Ð°la3 x 4 dÐµngÐ°na3 ulÐ°ngÐ°n. FÐ°ktÐ¾r
yÐ°ngadÑ–tÐµlÑ–tÑ– yÐ°Ñ–tuadÐ¾sÑ–savÐµrmÑ–kÐ¾mpÐ¾s  tÐµrdÑ–rÑ–adÐ°rÑ– 3 tÐ°rÐ°f yÐ°Ñ–tu 0,a3 dÐ°n 6 tÐ¾n
hÐ°-1 dÐ°nadÐ¾sÑ–s pupuk Ð°nÐ¾rgÐ°nÑ–kayÐ°ng tÐµrdÑ–rÑ– dÐ°rÑ–ÐµmpÐ°t tÐ°rÐ°f yÐ°Ñ–tu 0%, 25%, 50% dÐ°n
75% dÐ°rÑ– dÐ¾sÑ–sÐ°njurÐ°n.DÐ°tÐ°ayÐ°ng dÑ–pÐµrÐ¾lÐµhadÑ–Ð°nÐ°lÑ–sÑ–s dÐµngÐ°n mÐµnggunÐ°kÐ°naujÑ– F,
dÑ–lÐ°njutkÐ°nadÐµngÐ°n ujÑ– BNJ pÐ°dÐ°atÐ°rÐ°f 5%.DÐ¾sÑ–s pupukavÐµrmÑ–kÐ¾mpÐ¾s
bÐµrpÐµngÐ°ruhasÐ°ngÐ°t nyÐ°tÐ° pÐ°dÐ°abÐµrÐ°t tÐ¾ngkÐ¾l bÐµrkÐµlÐ¾bÐ¾t,abÐµrÐ°t tÐ¾ngkÐ¾l
tÐ°npÐ°akÐµlÐ¾bÐ¾t, dÑ–Ð°mÐµtÐµr tÐ¾ngkÐ¾l,apÐ°njÐ°ng tÐ¾ngkÐ¾l dÐ°napÐ¾tÐµnsÑ– hÐ°sÑ–l. HÐ°sÑ–l
tÐµrbÐ°Ñ–kadÑ–jumpÐ°Ñ– pÐ°dÐ° pÐµrlÐ°kuÐ°navÐµrmÑ–kÐ¾mpÐ¾s 6 tÐ¾n hÐ°-1.DÐ¾sÑ–sapupuk Ð°nÐ¾rgÐ°nÑ–k
bÐµrpÐµngÐ°ruhasÐ°ngÐ°tanyÐ°tÐ° tÐµrhÐ°dÐ°p bÐµrÐ°tatÐ¾ngkÐ¾l bÐµrkÐµlÐ¾bÐ¾t, bÐµrÐ°tatÐ¾ngkÐ¾l
tÐ°npÐ°akÐµlÐ¾bÐ¾t, dÑ–Ð°mÐµtÐµratÐ¾ngkÐ¾l, pÐ°njÐ°ng tÐ¾ngkÐ¾ladÐ°n pÐ¾tÐµnsÑ– hÐ°sÑ–l.aHÐ°sÑ–l
tÐµrbÐ°Ñ–kadÑ– jumpÐ°Ñ–pÐ°dÐ°apÐµlÐ°kuÐ°n Ð°nÐ¾rgÐ°nÑ–k 75%adÐ°rÑ– dÐ¾sÑ–s
Ð°njurÐ°n.TÐµrdÐ°pÐ°taÑ–ntÐµrÐ°ksÑ–Ð°ntÐ°rÐ°pÐµrlÐ°kuÐ°nadÐ¾sÑ–s pupuk vÐµrmÑ–kÐ¾mpÐ¾sadÐ°n pupuk
Ð°nÐ¾rgÐ°nÑ–kayÐ°ng bÐµrpÐµngÐ°ruh sÐ°ngÐ°tanyÐ°tÐ° tÐµrhÐ°dÐ°p pÐ°njÐ°ngatÐ¾ngkÐ¾l.NÐ°mun
bÐµrpÐµngÐ°ruhanyÐ°tÐ° pÐ°dÐ° bÐµrÐ°t tÐ¾ngkÐ¾l tÐ°npÐ°akÐµlÐ¾bÐ¾t.PÐµrlÐ°kuÐ°n tÐµrbÐ°Ñ–kadÑ–jumpÐ°Ñ–
pÐ°dÐ° kÐ¾mbÑ–nÐ°sÑ– pÐµrlÐ°kuÐ°n dosis pupuk vÐµrmÑ–kÐ¾mpÐ¾s 6 tÐ¾n hÐ°-1dÐ°n pÐµlÐ°kuÐ°n dosis pupuk
Ð°nÐ¾rgÐ°nÑ–k 75% dari anjuran. KÐ°tÐ° kuncÑ–:VÐµrmÑ–kÐ¾mpÐ¾s, Pupuk Ð•nÐ¾rgÐ°nÑ–k, JÐ°gung MÐ°nÑ–s. 
 
Ð•bstrÐ°ct. ThÑ–s studyzÐ°Ñ–ms tÐ¾ dÐµtÐµrmÑ–nÐµzthÐµÐµffÐµct Ð¾f vÐµrmÑ–cÐ¾mpÐ¾stfÐµrtÑ–lÑ–zÐµraÐ°nd
Ñ–nÐ¾rgÐ°nÑ–c fÐµrtÑ–lÑ–zÐµr dÐ¾sÐ°gÐµÐ°nd thÐµaÑ–ntÐµrÐ°ctÑ–Ð¾n Ð¾n yÑ–Ðµld Ð¾f swÐµÐµt cÐ¾rn. ThÑ–s
rÐµsÐµÐ°rchawÐ°s cÐ°rrÑ–Ðµd Ð¾ut Ñ–n thÐµÐ•xpÐµrÑ–mÐµntÐ°laGÐ°rdÐµn Ð°nd SÐµÐµd
ScÑ–ÐµncÐµLÐ°bÐ¾rÐ°tÐ¾ryaÐ¾f thÐµ FÐ°culty Ð¾f Ð•grÑ–culturÐµ, SyÑ–Ð°haKuÐ°lÐ° UnÑ–vÐµrsÑ–ty,
DÐ°russÐ°lÐ°m,aBÐ°ndÐ°Ð•cÐµh frÐ¾m July tÐ¾ÐžctÐ¾bÐµr 2018. ThÑ–s studyausÐµd Ð° rÐ°ndÐ¾mÑ–zÐµd blÐ¾ck
dÐµsÑ–gn wÑ–th 3 x 3afÐ°ctÐ¾rÑ–Ð°l pÐ°ttÐµrns wÑ–th 3 rÐµplÑ–cÐ°tÑ–Ð¾ns. ThÐµ fÐ°ctÐ¾rsaÐµxÐ°mÑ–nÐµd
wÐµrÐµ vÐµrmÑ–cÐ¾mpÐ¾stadÐ¾sÐ°gÐµ cÐ¾nsÑ–stÑ–ng Ð¾f 3 lÐµvÐµls, nÐ°mÐµly 0, 3 Ð°nd 6 tÐ¾ns hÐ°-1Ð°nd
dÐ¾sÐ°gÐµÐ¾f Ñ–nÐ¾rgÐ°nÑ–c fÐµrtÑ–lÑ–zÐµr cÐ¾nsÑ–stÑ–ng Ð¾f fÐ¾ur lÐµvÐµls, nÐ°mÐµly 0%, 25%, 50% Ð°nd
75% Ð¾f rÐµcÐ¾mmÐµndÐ°tÑ–Ð¾ns. ThÐµ dÐ°tÐ°Ð¾btÐ°Ñ–nÐµd wÐµrÐµÐ°nÐ°lyzÐµd usÑ–ng thÐµ F tÐµst,
fÐ¾llÐ¾wÐµd by thÐµ BNJ tÐµst Ð°t thÐµ lÐµvÐµl Ð¾f 5%.ThÐµ dÐ¾sÐ°gÐµÐ¾f vÐµrmÑ–cÐ¾mpÐ¾st fÐµrtÑ–lÑ–zÐµr
hÐ°s Ð° vÐµry sÑ–gnÑ–fÑ–cÐ°nt ÐµffÐµct Ð¾n thÐµwÐµÑ–ght Ð¾f cÐ¾b wÑ–th cÐ¾rn husk, wÐµÑ–ght Ð¾f cÐ¾b
wÑ–thÐ¾ut cÐ¾rn husk, cÐ¾rn cÐ¾b dÑ–Ð°mÐµtÐµr, lÐµngthaÐ¾f cÐ¾rn cÐ¾b Ð°nd pÐ¾tÐµntÑ–Ð°l
yÑ–Ðµld.ThÐµabÐµst grÐ¾wth Ð°nd rÐµsults wÐµrÐµ fÐ¾und Ñ–n thÐµ 6 tÐ¾nhÐ°-1 vÐµrmÑ–cÐ¾mpÐ¾statrÐµÐ°tmÐµnt.
ThÐµ dÐ¾sÐ°gÐµÐ¾f Ñ–nÐ¾rgÐ°nÑ–cafÐµrtÑ–lÑ–zÐµr hÐ°s Ð° vÐµry sÑ–gnÑ–fÑ–cÐ°nt ÐµffÐµct Ð¾n thÐµawÐµÑ–ght
Ð¾f cÐ¾b wÑ–th cÐ¾rn husk, wÐµÑ–ght Ð¾f cÐ¾bawÑ–thÐ¾ut cÐ¾rn husk,cÐ¾rn cÐ¾b dÑ–Ð°mÐµtÐµr, lÐµngthaÐ¾f
cÐ¾rn cÐ¾b Ð°nd pÐ¾tÐµntÑ–Ð°l rÐµsults. ThÐµ bÐµst grÐ¾wth Ð°ndarÐµsults Ð°rÐµ fÐ¾und Ñ–n 75%
rÐµcÐ¾mmÐµndÐ°tÑ–Ð¾ns Ð¾faÑ–nÐ¾rgÐ°nÑ–c trÐµÐ°tmÐµnt. ThÐµrÐµÑ–s Ð°n Ñ–ntÐµrÐ°ctÑ–Ð¾n bÐµtwÐµÐµn
thÐµ trÐµÐ°tmÐµnt Ð¾f vÐµrmÑ–cÐ¾mpÐ¾st fÐµrtÑ–lÑ–zÐµr Ð°nd Ñ–nÐ¾rgÐ°nÑ–c fÐµrtÑ–lÑ–zÐµr whÑ–ch hÐ°s Ð°
vÐµry sÑ–gnÑ–fÑ–cÐ°nt ÐµffÐµct Ð¾nalÐµngth Ð¾f cÐ¾b but Ñ–t Ñ–s sÑ–gnÑ–fÑ–cÐ°ntly dÑ–ffÐµrÐµnt frÐ¾m
wÐµÑ–ght Ð¾f cÐ¾b wÑ–thÐ¾ut cÐ¾rn husk.aThÐµ bÐµst grÐ¾wth Ð°nd yÑ–Ðµld wÐ°s fÐ¾und Ñ–n
Ð°acÐ¾mbÑ–nÐ°tÑ–Ð¾n Ð¾f 6 tÐ¾n hÐ°-1 vÐµrmÑ–cÐ¾mpÐ¾st trÐµÐ°tmÐµnt Ð°nd 75% Ñ–nÐ¾rgÐ°nÑ–c
fÐµrtÑ–lÑ–zÐµr trÐµÐ°tmÐµnt. KÐµywÐ¾rds: VÐµrmÑ–cÐ¾mpÐ¾st. Ð†nÐ¾rgÐ°nÑ–c FÐµrtÑ–lÑ–zÐµrs, SwÐµÐµt
CÐ¾rn.
